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The purpose of the research is to determine the improvement of teacher 
skills and to know the increase of student learning outcomes in applying role 
playing model on the subjects of Civics matter of globalization in fourth grade 
students SD 4 Soco Dawe Kudus. 
Learning outcomes are the results achieved by students as evidence of 
success after receiving the learning experience. Role Playing is learning by 
providing certain roles to students in the form of actual experience designed by 
the teacher and performed by students. The hypothesis of this action research is 
the application of Role Playing learning model can improve the teachers teaching 
skills and improve the student learning outcomes for fourth grade students of SD 4 
Soco Dawe Kudus on the material of globalization. 
Classroom action researh was conducted in fourth grade student of SD 4 
Soco Dawe Kudus with the subject of this study was the teacher and 15 students, 
8 boys students and 7 girl students. The study took place during two cycles, each 
cycle consists of two meetings. The independent variable is a model learning role 
playing. While the dependent variable is the result of learning Civics matter of 
globalization in fourth grade students of SD 4 Soco Dawe Kudus. The techniques 
of collection the data were used tests, observation, interview and documentation. 
Tha data analysis used quantitative and qualitative. 
The results of this research shows that there are significant increasing in 
the activity, on the cycle I of learning on average percentage 67,5 % increase in 
cycle II into average percentage 82,5 % with good qualification. The result of 
students learning on affective domain cycle I average score 2,3 increase on the 
cycle II become 2,65 with good criteria. The result of the students learning on 
psikomotoriks domain cycle I average score gained 2,03 increase on the cycle II 
become 2,65 with good criteria. The result of students learning on Cognitive 
domain cycle I had average score 69 with the classical completeness (53,33%) and 
the result of the cycle II with the average score 75 with  the classical completeness 
(80%). 
The conclusions of this research are the model role playing successfully 
increase student activity, teacher skills and student learning outcomes material 
Civics matter of globalization through role playing model for fourth grade 
students of class IV SD 4 Soco Dawe Kudus. Suggestions from this research, the 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan guru 
dan mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam penerapan model 
pembelajaran Role Playing pada mata pelajaran PKn materi globalisasi pada siswa 
kelas IV SD 4 Soco Dawe Kudus 
Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa sebagai bukti 
keberhasilan setelah menerima pengalaman pembelajaran. Role Playing 
merupakan pembelajaran dengan cara memberikan peran-peran tertentu kepada 
siswa dalam bentuk keterlibatan pengalaman sesungguhnya yang dirancang oleh 
guru dan diperankan oleh siswa. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 
penerapan model pembelajaran Role Playing dapat meningkatkan keterampilan 
mengajar guru dan meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 4 Soco Dawe 
Kudus pada materi globalisasi. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di keas IV SD 4 Soco dengan 
subjek penelitian ini adalah guru dan 15 siswa, 8 laki-laki dan 7 perempuan. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua 
pertemuan. Variabel bebas adalah model pembelajaran bermain peran. Sedangkan 
variabel terikatnya adalah hasil belajar PKn materi globalisasi kelas IV SD 4 
Soco. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes, observasi, 
wawancara dan dokumentasi.Analisis data yang digunakan merupakan analisis 
data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan keterampilan guru 
pada siklus I mendapat skor rata-rata persentase 67,5% meningkat pada siklus II 
menjadi skor rata-rata persentase yaitu 82,5% dengan kualifikasi baik. Hasil 
belajar siswa pada ranah afektif siklus I skor rata-rata mencapai 2,3 meningkat 
pada siklus II menjadi 2,65 dengan kriteria baik. Hasil belajar pada ranah 
psikomotorik siklus I skor rata-rata mencapai 2,03 meningkat pada siklus II 
menjadi 2,65 dengan kriteria baik. Hasil belajar siswa pada ranah kognitif siklus I 
smempunyai nilai rata-rata 69 dengan ketuntasan klasikal (53,33 %) dan hasil 
siklus II dengan nilai rata-rata 75 dengan ketuntasan klasikal (80%).  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model role playing dapat meningkatkan 
keterampilan guru dan hasil belajar siswa mata pelajaran PKn materi globalisasi 
pada siswa kelas IV SD 4 Soco Dawe Kudus. Adapun saran yang diberikan yakni 
guru dapat menggunakan model dalam pembelajaran Role Playing sebagai 
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